






































Go jump in the 1ake! 




*He went to jump in the lake. (toが必要で、ある.下も同じ)























asogosa a "'be. あそこに行こう.
esa a "'be. 家に行こう.
ora' esa a "'be. 俺んちへ行こう.
kwaysyasa a "'be. 会社に行こう.(ayの綴りについては近藤1999を参照されたし、)
byow' ensa a "'be. 病院に行こう.(owの綴りについては近藤1999を参照されたし、)
(2)動詞の連体形+-niを伴い， r '"'-'しに行く」の表現を作る.
kawasa oyo"'guni a"'be. 川に泳ぎに行こう.
sagana kauni a"'be. 魚を買いに行こう.
~oyo"'gìni a"'be， kayni a"'beとも言う.こちらの方が若い世代の用法のように思える.
(3)副詞，形容調の連用形などの連用修飾語を伴い得る.
emasugu a "'be. 今すぐ行こう.
hayagu(haygu) a"'be. 早く行こう.
(4)動調の-te形+a "'be r ""'して行こうJ
eguma' eni hitogodo yutea"'be. 行く前に一言言って行こう.
den"'gonbansa kayde a"'be. 伝言板に書いて行こう.
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kasak6 motea "'be. 傘を持っていこう.
honk6 ta"'ga'ede(ta"'gade) a"'be. 本を持って(手に抱えて)行こう.
@否定の助動詞-naーの特殊な-te形-naおも使える.(-nakuteと-nasiteは不可.標準語で
「せずに/しないで行こう Jと言い，*iしなくて行こう」と言わないのと同じ)















kawasa oyo"'guni egudea. 川に泳ぎに行こう.










-s1 I -be I -ga I 











kasako ta"'gade a"'beba ya'ege. 傘持って行けばいいじゃァないの.(女性語)













































kagu kayde kaydeta'e 書く 書いて お書き下さい
sinu sinde sindeta'e 死ぬ死んで 「死λ〉で下さし、」
11類
mir色 midemideta'e 見る 見て ごらん下さい
niru nide nideta'e 煮る 煮て煮て下さい
不規則
kuru kite kiteta'e 来る来ておいで下さい




ー~b to~bu tonde tondeta'e 飛ぶ飛んで飛んで下さい
-g tagu tayde taydeta'色炊く 炊いて炊いて下さい
一~g ha~gù hayde haydta'e 剥ぐ剥いで剥いで下さい
-m nomu nonde nonde 飲む飲んでお飲み下さい
kamu kande kandeta'e 嘆ぐ嘆いで嘆いでください
-r haru haぬ hateta'e 入る入ってお入り下さい
haru hate hateta'る 貼る貼って貼って下さい
-s dasu dasite dasiteta'e 出す出して出して下さい
kasu kasite kasiteta'e 貸す貸して貸して下さい
一(w)ukuu kuteta'e 喰う 喰って 「喰って下さしリ (ta"'bedeta' eが普通)
suu sute suteta'色 吸う吸って吸って下さい








































間投詞 a"'be 動詞の命令形 助動調の命令形 -ta'e 終助詞
自立語 + + + 
活用 (-) + + (一)
修飾
被修飾 + + + + 
格支配 + + + + 
-dea - + + + + 
-te(引用) + + + + + + 
-do(伝聞) + + + + + + 
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